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Le différend gréco-turc
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Le patriarcat œcuménique reste un facteur particulier des relations gréco-turques. Tout en étant
le symbole du point de vue politique de la grandeur des Empires byzantin et ottoman (bien que
sous un rapport différent), il représente une institution religieuse internationale aspirant à jouer
un rôle dépassant les termes du conflit gréco-turc dont il est victime plus qu'un des éléments
constitutifs.  Il  pourrait  être dans la situation actuelle le rappel d'une coexistence entre deux
civilisations  qui  avaient  fini  par  créer  des  liens  et  des  intérêts  réciproques  au-delà  des
mystifications de la réécriture nationaliste de l'histoire.
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